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Ano de 1860 N ú m e r o Í S O ^ ' w V i e r n e s ' í de D i M u m u r c 
DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
Se snacribe é e s U periódico enla'Redaccion c«»8(le lo» Sre«. Viudo é hijoide Mifíon á 90 rs. al año , 50 el semestre j 3 0 e l trimestre. Los a n u n c i o i H i n i e r U r i » 
* á medio real linea psra los suscritorr*. j un renllineo para los q«e no lo sean. 
«tuego qiu loi Sres. A lca l in y Stcrtlavios raiban los ntímeroi del Boletín que correiponian al ditlrtlo, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de eoslum-
hre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. Los Stcretarios cuidarán de tonsermr los Boletines coleccionados ordenadamente para su encuadernan»», 
me deberá verificarse cada año. León 16 de Setiembre de 1 8 6 0 . — G E S A B O A L A I . » . que e erá erificarse 
P V R T E OFICI VL. 
PRtSlUtSClA DEL CO^SCiO DE HINISTnOS. 
S. M . la Reina nuestra Se-
ñ o r a (Q. D. G.) y su aiigusta 
Real familia cont inúan en esta 
Córle sin novedad en su.impor-
tante salud. 
León 13 de Diciembre de 1860. 
scGenaro Alas. 
Señas del l í iguil Moragas y Estcvitl. 
Edad 22 «ños, estatura re-
gular, pelo castaño claro, ojos 
pardos, nariz regular, burba cla-
ra, cara larga, color claro. 
N ú m . 528. 
Del Gobierno de provino ia . 
N ú m . 526 
Se anuncia nuevamente su-
husta del B o l e t í n oficial de l a 
' provincia de Lugo para 1861. 
l i l Excmo. Sr; Gobernador 
de la provincia de Lugo me 
participa que no habiendo teni-
do efecto la subasta del Boletín 
oficial de la misma para el año 
inmediato de 1861, ha dispuesto 
se anuncie nuevamente para el 
día 24 del corriente y una de su 
tarde, bajo el tipo da 46-000 rs. 
y demás condiciones anteiior-
tnente establecidas. L o que se i n -
serta en el de esta provincia para 
su publicidad, adviiliendo que 
en el correspondiente al dia 12 
«le Octubre últ imo de la mis-
ma se hace mérito de aquellas. 
León I 3 de Diciembre de 18G0. 
—Genaro Alas. 
Vprobados los repartimien-
tos formados por las Juntas de 
Icjs partidos judiciales de León, 
Aslorga, La Vecilla, Riaño y 
Sahagun para atender á los 
gastos de las cárcelei respecti-
vas y socorro de presos pobres 
en el año próximo, se insertan 
á continuación aquellos en el 
Rolelin oficial de esta provin-
cia para conocimiento de los 
respectivos Ayuntamientos, y á 
fin de que concurr in estos por 
trimestres anticipados á satisfa-
cer las cuotas correspondientes 
en las depositarías de los ex-
presados fondos. León 14 de 
Diciembre de l860.=Genaro 
Alas. ' 
PARTIDO DE 
A Y U N T A M I E N T O S . 
LEON. 
N i l m . 527. 
Enca rgoá los Alcaldes cons-
titucionales y pedáneos, indivi-
duos de la Guardia civil y del 
ramo de vigilancia la detención 
de Miguel Moragas y Estcvill, 
natural y vecino de Barcelona, 
é individuo que fué de la pa-
tolea del Nos de las Roquetas, 
si se presentase en esta provin-
cia, siendo sus señas las que se 
insertan. Si fuese habido se le 
conducirá á mi disposición pa-
la los efectos correspondientes. 
Vegas del Condado. .2.093,82 
Villadangos. . . . 562,59 
Villaquilambre. . . . I.S77 
Yillasabariego. 








lienllera S i 1,77 
Cimanes del Tejar. . . 786,33 





Mansilla Mayor. . . . 1.213, 5 
Mansilla de las Muías. . 800,88 
Onzomlla 1.133,40 
Hioscco de Tapia. . . 794,61 
Saiiegos 731,93 
S. Andrés del Rabancdo. 1.049, 2 
Sanloveuia de la Valdon-
cina 85S, 2 
Valdcfrcsno 1.835,76 
Villaltifiel 1.892,85 
Valvcrde del Camiiio. .1.000,14 
PARTIDO DE ASTORGA. 
Aslorga. . . . . .'. . .850.33 
Uüiiavides. . . . . . 233,48 
Carrizo.'. ... . . . 186, 9 
Caslrillo de los Pólvazares 147,39 
Hospilal de Orbigo. . 101,72 
Lucillo. . . . . . 428, 6 
Llamas de la Rivera. . 207,90 
Magáz I i 7 , 39 
Olero de Esoarpizo. . . I i 5 , 15 
Pradorrey. . . ,. . 218,69 
Quinlana del Castillo. . 279,42 
Quinlanilla de Somoza. 244,21 
Rabanal del Camino. . 269,36 
Uei|iiejo y Corús. . , 233,48 
San Juslo 396, 6 
Sla. Colomba de Somoza. 327,48 
Sla. Marina del Rey. . 258,73 
Sanliagomillas. . . . 219,63 
Truchas. . . . . . 494 
Turcia. . . . . . 206,78 
Valdnrrey 297,30 
Val de San Lorenzo. . 323,59 
Villamegil 160,96 
Villares 195, 3 
Yillarejo 289.48 
TOTAL. . . 6.597,71 













Boca de lluérgano. 
Burón. . . . 
Cislierna. . , 
Lil lo. . . . 
Maraña. . . . 
Oseja de Sajambre. 
Priora. . . . 
Prado. . . . 
Posada de Yaldcou. 
Itciiedo. . . . 
Réyero. . . . 
Riaiio. 640,36 
Salomón. . . . . 47.0 
Vaiderrueda. ••. . .1.090 
Vegamian. . . . . 600 
Villayandre. . . . . 780 
TOTAL. . . 10.767,36 




PARTIDO DE LA VECILLA. 
Roñar. . . . 
Cármenes. . . 
La Hrcina. . . 
La Robla. . . 
I.aYedlla. . . 
Malallana. . . 
Pola de Gordon. . 
Rediezmo. . . 
Sania Colomba. . 
Valdepiélago. 
Valdelugucros. . 




Almanza. . • < 
Burgo (el). . . 
Bcrcianos. . . 
Canaleja. . , , . • f \ M 
Caslromudarra. . . • l ^ - " 1 : 
Cea 
Cebanico. . • 
Cubillas de Rueda. 
Calzada. . 
Caslrolierra. . . 
Escobar 1^ ,40 
Galleguillos. . . . . ¡ > , » \ l 
Grajal. . . . . -
Gordaliza. . . . - 23o,44 
Joarilla. . . . • • " b . ? * 
Joan ?a?.18 




















La Vega de Almanza 
8ahagun. . . • • 
Saelices del R i o . . • • 
Sania Cristina. • • • 
Valdepolo. . • . • • 
Villamoraticl 
Villavelasco 











Yillamizar T M M 
Villeza S.» . 
Villamol - í ! ' ? » 
Yillaselán. . . • • bl4,4S 
TOTAL. 13.383, 
TS'úm. 5 2 9 . 
V o r la DirrcrJon general (le 
J'~>faiilrt:hiiirritos penales se nía 
cúmitnieú t.ort fecha 3 ü del mus 
¡jió:viiito pasado lo (¡ue sigue: 
« E n l a s c o m l u c c i o n e s de pena-
cJos ile u nos ó otros presidios, <\aa 
en uso de sus a t r ibuc iones d i s -
pone esla D i r e c c i ó n genera! de 
i n i cargo, se inv ie r te de o r d i n a -
r i o m u c h o mas t iempo que e l 
preciso, a u n c u a n d o los t r á n s i -
tos sean coi tos, y n o se v e r i f i -
q u e n d ia r i amente , o c a s i o n á n d o -
se c o n e l lo q u e f recuenlemente 
se i g n o r a el paradero de a l g ú n 
conf inado , ó es difícil a v e r i g u a r -
Ib Suele observarse a d e m á s q u e 
estos n o l levan las prendas de 
ves tuar io y equ ipo en el n ú m e -
r o y c o n las condic iones debi-
das, con t r a lo que esta S u p e -
r i o r i d a d tiene o r d e n a d o á lot 
.iofes do !os Establecimientos , en 
los cuales s i empre existen u n i -
l o r s i e s mas q u e suficientes p a -
r a s u i respectivas pinzas. C o n 
el objeto de evitar los males q u e 
s i tos inconven ien te s pueden pro-
d u c i r , se h a n c i r c u l a d o A los 
empleados dependientes de m i 
A u t o r i d a d las prevenciones opor -
tunas , y para su c o m p l e m e n t o 
espero de l acredi tado celo de 
y. S . se s i rva o r d e n a r i los A l -
ealdes de los pueblos de esa p r o -
v i n c i a , y Alca ides de las c á r c e -
les, q u e en las conducc iones de 
conf inados , ya sean de u n o ó 
mas i nd iv iduos , se c u m p l a n las 
reglas «¡guien los. 
1. a A l llegar ó u n pueb lo 
p í e s i d i a r i o s de t r á n s i t o para su 
dest ino, d e t e r m i n a r á el A lca lde 
q u e s i n excusa a l g u n a c o n t i -
n ú e n su marcha al dia s i g u i e n -
te, csceplo en los casos especia-
les en que á la G u a r d i a c i v i l 
n o sea posible verificarlo^ 
2 . a C u a n d o o c u r r a a l g ú n 
m o t i v o justo, po r e l c u a l los 
conf inados no puedan p rosegu i r 
su m a r c h a , si su d e t e n c i ó n en 
la cá rce l h a de d u r a r mas de 
c u a t r o dias, el A lca ide d a r á 
cuenta d i rec tamente y s in d e -
m o r a .1 esta S u p e r i o r i d a d , con 
e x p r e s i ó n de las causas que i m -
p i d a n la salida del penado, d a n -
d o i g u a l par le a l 'A lca lde del 
pueblo , q u i e n lo t r a s l a d a r á ni 
C i o b c r n a d o r de la p rov inc i a , pa -
ra que po r osla A u t o r i d a d se 
r e m u e v a n los o b s t á c u l o s q u e 
i m p i d a n la c o n t i n u a c i ó n de l 
viaje. 
3 . a ÍJO p r even ido . en la r e -
gla an t e r i o r se c u i i t p l i r á t a m -
b i é n c u a n d o se fugase el pe-
n a d o q u e fuese d i : t r á n s i l o de 
u n o A o t r o pres id io , e x p r e s a n -
do las c i rcuns tanc ias q u e h u b i e -
sen i n t e r v e n i d o en la fuga. 
^ IJOS A l c a i d e s de las c a r -
eóles d a r á n not ic ia á la D i r e c -
c i ó n , si observasen q u e c u a l -
q u i e r penado t rasfer ido-de u n o 
á o l r o presidio, no l leva c o m -
pletas las prendas de su ves tua -
r i o , m a n t a y p e í a t e , ó se e n -
cont rase « I g u n a de ellas en m a l 
estado de uso , sin perjuicio de 
d a r l a i g u a l «I A l c a l d e de la d e -
m a r c a c i ó n para los efectos e x -
presados. 
r > S e encarga m u y pa r t i -
c u l a r m e n l e á los s e ñ o r e s G o -
bernadores v ig i l en ei mas esac-
to c u m p l i m i e n l o de las p r e sen -
tes disposiciones, y cooperen con 
todo el l l e n o de su a u t o r i d a d á 
q u e en las oonducciones de pe-
nados, sean en mas ó menos 
n ú m e r o , haya toda la ac t iv idad 
y exac t i tud que las distancias 
p e r m i t a n , para evi tar los abusos 
que se c o m e l e n con detenciones 
indebidas , á c u y o fin esta D i -
r e c c i ó n espera que la t e n d r á n 
al cor r i en te de lo que o c u r r a en 
tan impor t an te servicio, h a c i e n -
do inse r ta r desde luego esta 
c i r c u l a r en los Bolet ines oficiales 
para c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o , 
y de las A u t o r i d a d e s in fe r io res 
encargadas de su i n m e d i a t o 
c u m p l i m i e n t o . » 
L o que se inserta en el B o -
let ín oficial />ara su cumplimien-
to por parte de los /ilcaldrs y 
Alcaides en la parte r/tte res-
pectivamente les corresponde, 
debiendo los primeros dar co-
nocimiento á estos da las pre-
insertas disposiciones, para que 
t e n i é n d o l a s p r é s e n l e s las ob-
serven y cumplan exactamente 
y prevengo muy terminante-
mrntc a unos y tí otros (pie 
por n i n g ú n concepto consientan 
detenciones de presos indebidas 
boj o la responsahilidad del (pi e 
diera lugar á ellas. L e ó n i 3 
de Diciembre de i % C í O . ~ G e n a -
ro Alas . 
bon tic piedra llamada Laura, sila 
ea lénnmo cumun del pueblo ilc 
Orzonaga, Ayuiilainienlo do Malulia-
na, al silio del l.aceon, y limla al 
E. con arroyo de Laceon que baja 
de las 1/ampazonas, S. con lorrcno 
labranlio, 0 . coa finca de Tomás 
García, de Orzonaga y N . con 1er-
reao común, liace la designación do 
las diadas cualro perlcncncias en la 
forma siguiente: Se lendrá por pim-
ío de parlkla el de la calicala, des-
de esta se ineilirán iiOU muiros al 
K. al 0 . iiiOt), y desde la. misma 
calicata al S. so medirán (il) molros 
hasta inleslar «en la mina Agustina 
y 2 Í 0 al N. 
Y haliienilo lieclio constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley. he ail-
miliilo por decreto de este dia la 
presente soliciluil. sin perjuicio de 
tercera; lo i|ui'. so anuncia por me-
dio del presente para que en el k'r-
mino de sesenta ilias contados desde 
la fecha de este cilicio, puedan pre-
scnlar en osle Gobierno sus oposi-
ciones los quo se consideraren con 
derecho al lodo ó parte del Urreno 
solicilailo, según previene el articu-
lo 2'í do la ley de rninoria vigente. 
Lcon 12 de Diciembre de 18G0.— 
Genaro Alas.—El Gefe de la Sec-
ción, Pedro Diaz de Bedoya. 
M I N A S . 
D. fíciinro Mus, (¡nhemadnr de la 
prot'incin ile Lcon, ele. 
llago saber: Que por I). Julián 
Garría lüvas, vecino de !.a Yecilla, 
rcsidcnle en dicho punto ralle .Ma-
yor mim. 12, de edad do -52 años, 
profesión Ahogado, estado casado, 
se ha presentado ea la sección de 
iMimenlo ilc esle ünhiírno de pro-
vincia en el dia 1 i del mes do la 
fecha á las doeo de su mañana, una 
solicilnd do registro pidiendo cua-
lro porteneucias de la mrna de car-
tercero; lo quo so anuncia por me-
dio del presente para que en el liV-
mino de seseóla dias conlailos desdi! 
la fecha déosle edicto, puedan pre-
sentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que so consideraren con 
derecho al lodo ó parle del terreno 
solicitado, seguu previene el articu-
lo ih de la ley de mineria vigimle. 
I.e.m 12 de lúciembre de 1 8 0 0 . = 
Genaro Alas.—lil (Jefo de la Sec-
ción, l'edro Diaz do üedova. 
llago saber: Oye por D. Julián 
García llivas, vecino de La Vecilla, 
residenle en dicho punto, callo Ma--
yor núm. 1S, do edad de í 2 años, 
profesión Ahogado, oslado casado, 
se ha prcscnlailo en la sección de 
l''oiaenlo de esle Gobierno do pro-
vincia en el dia ! 2 del mes de la 
fecha á las doeo de su mañana, una 
solicilnd de rcgislro, pidiendo tres 
pertenencias de la mina do carbón 
do piedra IJainada Evarista, sila en 
lérmino común del pueblo do Yillal-
feide, Ayunlamiunlo de Malallana, 
al sitio de Corros, y liada al K. con 
fierra de Euschio Onloñez, S. con 
tierra de Juan Manuel do llrugos, 
O. con lerreno común llamado Cor-
ros, y N. con la Mala do Corros, 
hace la designación de las citadas 
Ires perlcneucias en la forma siguien-
te: Se lendrá por punió de partida 
el de la calicata, desdo esla se medi-
rán al S. iillfl melros, al N . 100, 
al E. l iOO, y al 0 . 100. 
V hahiendo hecho constar esle 
inlcresado que líene realizado el de-
pósilo prevenido por la ley, he ad-
mitido por dccrclo de oslo dia la 
présenle solicitud, sin perjuicio do 
( G t ü U n UKC 'í UK filUiMIUUB NU» ó " . ) 
m m TaiBMu BE JOSTKU. 
E n la v i l l a y c o r l e He M a -
d r i d , i 37 de N o v i e m b r e de 
I S t i ü , en los au las pendientes 
ante Nos por r e c u r s o de c a s a -
c i ó n , seguidos en el j u z g a d o de 
p r i m e r a ins tanc ia de G a n j a y a r 
y en la Sala segunda de la l i e a l 
A u d i e n c i a de G r a n a d a , po r D . 
Pascual M o n t e r c y con D. F r a n -
cisco M a r í a de Y a l iguas s o b r é 
ap rovechamien to de aguas. 
U r s u l t a n d o q u e po r e sc r i t u -
ra de 33 de J u n i o de 1807 
D. G a b r i e l M u r i l l o y D J u a n 
A n d r é s de M a y a , d u e ñ o s po r 
mi tad de u n cort i jo s i tuado en 
t é r m i n o de L a u j a r y pago de l 
Orcajo, se c ed i e ron r e c í p r o c a -
men le unas har.as de t i e r r a q u e 
les c o r r e s p o n d í a n , s i tuadas e n 
el m i s m o pago, c o n v i n i e n d o en 
que las aguas de la c h o r r e r a 
q u e hubia á la pat le -de M e -
d i o d í a se l u b i a n de d i s t r i b u i r 
por iguales partes, r egando ca -
da u n o las s iembras q u e h ic i e -
ra y que lo misiTio l iabia de h a -
cerse con la otr.i cho r r e r a q u e se 
hallaba á la parte N o r l e , s iendo 
c o n d i c i ó n que en casode a b u n -
dancia de aguas, cada cua l habia 
de regar con su choprera y ( ¡ue 
la mi tad de las aguas de d i c h o 
corti jo la util izase cada u n o de 
alto.t: 
H c s u l l a n i l o as imimno q u e 
por e sc r i tu ra de 8 de A b r i l 
de I H ü l D o ñ a Dolores K i v a s 
v e n d i ó á D o ñ a Dolores M o n t e -
rey u n cor t i jo , compuesto de 
30 í h n p g n s de t i e r r a de r i ego , 
con su casa, era y balsas s i t u a -
das en t é r m i n o de I.alijar, c o n 
todas las fuentes q u e en d i c h a 
t ierra nac i au , y á r b o l e s q u e en 
ella a r r a igaban l i b r e de l o d o 
grava inen : 
H c s u l t n n d o q u e D . F r a n -
cisco M a r í a de Y ' a n g u a s , c o m o 
d u e ñ o d e l cor t i jo d e n o m i n a d o 
de la M u r i l l a e n l a b i ó i n t e r d i c -
to de despojo en !á9 de O c t u b r e 
de 1 857 con t r a Sebasl ian R o -
d r í g u e z , co lono del cor l i jo n o n i -
l i r a d o I l u r r l a de Ar i a? , p rop io 
do !)• Pascual M r m l i M e y , p o r 
l i a l i ü i l í p r i v a d o i l i : las aguas 
i ¡ u e n a c í a n y i l e scu i id ian po r 
las c l i o r r c r a s di! o l i o co r i i j o lla-
m a d o du M i ' l r l i o r Piivas, du 
j i rop iedad l a m l i i c u del M o n l e -
rey, de las quir l ial i ia estado 
en quieta y pauílica puMV - imi , 
c o m o lo l iahia estado des'le 
t iempo i n i i i ' . M v m r i a l sus ra usa l i -
les, a p r o v e c l i á n d o l a s en el r i e -
go de su ci tado cort i jo des-
de la salida, liasta la puesta 
del S o l , c o r r e s p o n d i e n d o las 
mismas aguas al o t ro cort i jo de 
H u e r t a de A r i a s desde q u e se 
pon ia liasta que salla; y que 
dada la co r respond ien te jus t i -
f icac ión, se d e c l a r ó haber lugar 
á la r e s t i t u c i ó n . 
R e s u l t a n d o q u e en 2 de 
M a r z o s iguiente i n t e r p u s o de-
m s n d í i 1). Pascual M o n t e r e y , 
p id i endo que se condenase á 
D . F ranc i sco M a r í a de Y a n g u a s , 
i la d e v o l u c i ó n de la can t idad 
pagada po r el d e m a n d a n t e por 
co i las del i n t e r d i c t o ; á que le 
dejase en quieta y pacífica p o -
se s ión y propiedad de las aguas 
q u e n a c í a n en el corti jo l l a m a -
d o de R i v a s y que n o le p i r -
turbase en su d is f ru te y u o 
e n las t ierras de este ó e.'¡ 
otras en q u e lo tuviese por 
conren ien te , c o m o d i s u espe-
c i a l , p leno y p r i v a t i v o d o m i n i o , 
a legando que d ichas , agua c o n 
todas las fuentes q u e en la t ier-
r a n a c í a n , le p e r t e n e c í a n po r 
herenc ia de su h e r m a n a D o ñ a 
D o l o r e s , hab iendo usado y d i s -
puesto de ellas, c o u d u c i é n d o t a s 
a l cort i jo de A r i a s r eun idas con 
las de las acequias de los J a r a -
les; y q u e Y a n g u a s , c o n f u n -
d i e n d o cautelosamente los n a -
c imien tos del cor t i jo de Rivas 
c o n la c h o r r e r a del Certv.al ó 
de l Orcajo, bastante distantes 
e n t r e sí, y las aguas de la c h o r -
re ra con las de la acequia de 
los Jarales , habla s o r p r e n d i d o 
a l J u z g a d o y l o g r a d o la res t i -
t u c i ó n de lo q u e no se le ha -
bia despojado: 
R e s u l t a n d o q u e D . F r a n -
cisco Y a n g u a s con t r ad i j o la de-
m a n d a , sosteniendo que desde 
t i empo i n m e m o r i a l hahia asta-
do , y lo es tuv ie ron l amb ien sus 
antecesores, d u e ñ o s del cor t i jo 
de la M u r i l l a , en la pací l ica 
p o s e s i ó n de aprovechar las aguas 
q u e n a c í a n y d e s c e n d í a n por las 
dos cho r r e r a s del cor t i jo de 
M e l c h o r R ivas , desde que salia 
el S o l hasta q u e se pnnia: 
R e s u l t a n d o q u e pract icada 
p o r u n a y o l r a parte prueba de 
testigos y per ic ia l , s e d i c t ó senten-
cia |Hjr el Juc / . de p r i m e r a ins t an -
cia e n I S d e D ic i embre de I R a S , 
q u e fui; con f i rmada por l a Sala 
segunda d e l a aud ienc ia d e 
í l ra n a d a e n 27 d e M a y o s i -
gu ien te , por l a q u e se d e c l a r ó 
haber l uga r á l a d e m a n d a en 
c u a n t o a q u e 1). Pascual M o n -
t e r e y , c o m o d u e ñ o del corti jo 
l l amado i l e M e l c h o r l l i v a s , lo 
era l a m i i i e n d e las aguas y 
f i len t e s q u ; n a c í a n en él , p u -
diéndola.-* u l i j i za r para los usos 
d e ap rovechamien to solo á él 
consiguientes, y mien t ras pe r -
manec ie ran den t ro de sus l í m i -
mites; q u e I). F r a n c i s c o M a r í a 
Y a n g u a s , d u e ñ o del cort i jo de 
l a M u r i l l a , tenia de recho á r e -
gar con las a g u i s q u e recog ía 
y deseendi.m por las dos c h o r -
reras q u e existian debajo de l a 
acequia de los Jarales desde 
q u e salia el S o l hasta q u e se 
ponia , c o n d e n a n d o por ú l t i m o 
á Amlias partes á estar y pasar 
por las dos declaraciones p r e -
cedentes, revocando el au to res-
t i l u l o r i o de 38 de N o v i e m b r e 
de 1857 en l a par le q u e c o n 
ellas no estuviese c o n f o r m e y 
sin hacer c o n d e n a c i ó n de cos-
tas: 
R e s u l t a n d o q u e D . F r a n -
cisco M a r í a Y a n g u a s in t e rpuso 
recurso de casac ión p o r haberse 
i n f r i n g i d o , á su ju ic io : p r i m e r o , 
e l art . 61 de l a ley de E n j u i -
c i amien to c iv i l po r no contener 
c o n d e n a c i ó n ó a b s o l u c i ó n e x -
presa respecto á l a d e m a n d a , 
puesto q u e el de-nandante h a -
bía so l i c i t ado q u e le dejase en 
qu in t a y pacífica poses ión y 
propiedad de las aguas y q u e 
se condenase a l d e m a n d a d o á 
l a d e v o l u c i ó n d e l a s c o s t a s : se-
g u n d o , las leyes 12 y 16, l í t n -
22 , Par t ida 3 . ' , p o r haberse j uz -
gado, respeto á las aguas que 
d e s c e n d í . i n p o r las d o s c h o r r e -
r a s debajo i l e la acequ ia d e los 
Jarales < ¡ - u e no l i ahhm sido ob-
j e t o de l p le i to , h a b i é n d o s e desa-
tendido al p rop io t i e m p o l a 
doc t r ina s : M i U i l a por este S u -
p remo T r i h u n a l en sentencia' 
de 16 de O c t u b r e de 1 8 S 7 , de 
q u e era n u la l añen lenc ia que con-
tenia resoluciones fuera de los 
l í m i t e s de l a d e m a n d a y c o n -
t e s t a c i ó n : tercero, las leyes 5.'', 
12 y 15 t í t u l o 3 1 , P a r t i d a 3 . ' , 
puesto q u e se pr ivaba á Y a n -
guas de l ap rovechamien to de 
aguas q u e le p e r t e n e c í a n po r 
derecho de s e r v i d u m b r e c o n s -
t i t i i i da legalmente á su favor 
d e s d e t iempo i n m e m o r i a b c u a r l o 
y ú l t i m o , la l íea l o r d e n de S 
de A b r i l d e 183.'J, q u e p rev ie -
n e q u e n o sea p r ivado d e M i 
a g u a e l ([lie l a recibe d e fuente 
¡¡¿una d e s d e li ' j np i ¡ u m c t i i o n a l 
ó du ran te ei q u e basle para 
c o n s t i t u i r la s e r v i d u m b r e . 
V i s t o , s iendo P o n c n l e el 
M i n i s t r o U . P a b l o J i m é n e z de 
Pa lac io , 
C o n s i d e r a n d o que entre las 
diversas leyes q u e c o m o f u n d i -
m e n l o s de la casac ión se h a n 
supues to i n f r i n g i d a s por el r e -
c u r r e n t e D . F r a n c i s c o M a r í a 
Y a n g u a s , figura p r i n c i p a l m e n t e 
la 16, t í t u l o 2 2 , P a r t i . l a 3 \ la 
c u a l d i spone de u n a mane ra 
expl íc i ta y t e r m i n a n t e « q u e n o n 
debe va le r el j u i c i o q u e el jud -
gador d á sobro cosa q u e n o n 
fué d e m a n d a d a ante él :» 
C o n s i d e r a n d o que la d e -
m a n d a in terpues ta en estos a u -
tos po r 1J. Pascual M o n t e r e y 
conteu ia dos extremos: p r i m e r o , 
que se condenase á Y a n g u a s á 
que le devolviese las costas que 
hab ía sati>feclu> c o n m o t i v o del 
i n t e r d i c t o que p r e c e d i ó á este 
pleito; y segundo , q u e se d e -
clarase q u e las aguas q u e n a -
cian en s u cort i jo l l a m a d o de 
R ivas le p e r t e n e c í a n en p leno 
d o m i n i o , y pod ía , no solo u t i l i -
zarlas para regar en toda s u 
e x t e n s i ó n las t ierras de l m i s m o , 
s ino hacer de ellas el uso q u e 
t u v i e r a po r conven ien te : 
C o n s i d e r a n d o que al fallar 
la Sala segunda de la A u d i e n -
cia de G r a n a d a sobre este se-
g u n d o p u n t o no se contrajo á 
las citadas aguas, s ino q u e se 
e x t e n d i ó á hacer p r o n u n c i a -
mien tos y declaraciones sobre 
las q u e d i s c u r r e n po r la ace-
q u i a l l amada de los Ja ra les y 
á las q u e descendian por las 
cho r r e r a s q u e v i e n e n por d e -
bajo de la m i s m a , las cuales n i 
f u e r o n objeto de la d e m a n d a , 
n i h a n s ido mater ia de la d i s -
c u s i ó n d u r a n t e el cu r so de las 
actuaciones en p r i m e r a i n s t a n -
cia, i n f r i n g i e n d o de esia mane -
ra la c i tada ley de par t ida. 
F a l l a m o s q u e debemos d e -
c la ra r y declaramos haber l u -
gar a l recurso in te rpues to po r 
1). F r a n c i s c o M a r í a Y a n g u a s 
y en su consecuencia casamos y 
a n u l a m o s la sentencia p r o n u n -
ciada po r la Sala segunda de la 
A u d i e n c i a de G r a n a l l a en 27 de 
M a y o de 1859 , y m a n d a m o s 
que se d e v u e l v a á aque l e l d e -
pós i to q u e c o n s t i t u y ó para la 
remesa de los autos . 
A s ! po r esta nues t ra s e n -
tencia, q u e se p u b l i c a r á en la 
Gacnta é i n s e r t a r á en la Co-
lección legislativa, p a s á n d o s e al 
efecto las opo r tunas copias, lo 
p r o n u n c i a m o s , mandamos y f i r -
mainos.=fJ>a[iion Lope?. V a z -
quez .=Sebas t ia i i G o n z a l e : N a n -
d i n = M i g i i é l 0 5 c a . = M « n u c l O r -
ti,-, de Zú í i ig . i . s i aPfc l rn G ó m e z 
de H e r m o s a . S ^ i b l o J i m é n e z de 
P a l a c i o . - I . a u r e a n o Rojo de ^ o r -
za gara y. 
P u b l i c a c i ó n = : L c i d a y p u b l i -
carla fué la a n t e r i o r sen tesc ia 
por el l i m o . S r . I). P a b l o . l i -
incnez de Palacio , M i n i s t r o de 
la Sala p r i m e r a del S u p r e m o 
T r i b u n a l de Jus t ic ia , c e l e b r a n -
do aud ienc ia p ú b l i c a la m i s u i a 
Sala en el dia de hoy, de q u e 
yo el Esc r ibano de C á m a r a c e r -
t i f ico. 
M a d r i d 27 de N o v i e m b r e 
de 1 8 6 0 . = J u a n de Dios R u b i o . 
D e l a s o f i c ina s do H a c i c n c i a . 
C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A l ' l ' i i r . I C A IIK l . A 
P E O V 1 N C I A U K L E O N . 
Clases pasivas. 
L a disposicioi-i /. .'• cumprcm-
d i d a en la s e c c i ó n í . ° de lo ley 
de presupuestos de 25 de J u -
l io de 1855 , precaviendo o c u l -
taciones y fraudes en el pe rc i -
bo de haberes cor respondien tes 
á las clases pasivas, p r ev i ene 
q u e todos los i n d i v i d u o s de 
ellas pasen resistas p e r i ó d i c a s 
q u e aseguren la existencia p o -
si t iva de los m i s m o s , d e n i r o 
de la p rov inc i a donde r ad i can 
sus pagos, fac i l i tando a l G o - , 
b i e n i o tal o p e r a c i ó n e l c o n o -
c i m i e n t o que é l m i s m o debe 
t ener de n o haber su f r ido a l -
t e r a c i ó n a lguna el S i t a d o de las 
personas que funden en él los 
derechos de las pensiones q u e 
d i s f r u l a u . 
C o m o consecuencia de la 
anler i f r r d i spos i c ión y c u m p l i e n -
do con cuan to previene p o r 
o t ra parte la R e a l o r d e n de 
3 2 de Agos to del refer ido a ñ o 
de 1855 , los i n d i v i d u o s q u e 
c o b r e n haberes pasivos en esta 
p rov inc i a , y q u a res idan en la 
capital , d e b e r á n presentarse d e n -
t ro de los d i e z p r i m e r o s M a s 
del mes de E n e r o p r ó x i m o en 
acto de revis ta ante el C o n t a -
d o r de Hacienda púb l i ca de la 
p r o v i n c i a , y l o s que se h a l l e n 
avec indados en pueblos de la 
m i s m a , ante l o s Sres. A lca ldes 
d e s ü s respectivos d i s t r i tos m u -
nicipales, los cuales c o m o l e g í -
t imos representantes de la o f i -
c ina de m i cargo en tal s e r v i -
c io , d e s e m p e ñ a n las funciones 
encomendadas p o r la ley en 
el m i s m o á ¡as C o n t a d u r í a s . 
A l evi tar « ludas y los p e r -
juicios que las mismas p u d i e -
r a n i r r o g a r á los i n d i v i d u o s 
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q u e c o b r a n haberes pasivos, á 
c u n l i n u D c i o n se i n d i c a n los d o -
c u m e n t o s q u e cada u n o de e l los 
ha de exhib i r en el acto de r e -
vista, y las ac la iac iones n e c e -
sarias para q u e la m i s m a n o 
ofrezca dif icul tades á los q u e 
las l i a n de pasar. 
1. '' D o c u m e n t o que a c r e d i -
te e n debida {or ina la d e c l a r a -
c i ó n d e l d e r e c h o pasivo en 
c u y o goce se ha l l an . 
2 . " Cer t i f i cado del A l c a l -
de c o n s t i t u c i o n a l ó de b a r r i o 
q u e acredite t a m b i é n ha l la r se 
e m p a d r o n a d o el suge lo á q u e 
d i c h o d o c u m e n t o se refiera, en 
el p u n t o de la v e c i n d a d q u e el 
m i s m o i n d i q u e . 
3 . " JJOS re t i rados de g u e r -
ra y m a r i n a p o d r á n jus t i f icar 
el a n t e r i o r e s t r emo p o r m e d i o 
de l Gefe del c a n t ó n ó a u t o r i -
dad m i l i t a r inmedia ta , si la h u -
biere en el pueb lo d o n d e se 
e n c u e n t r e n ; pero s i as í rio su -
cediera e s t á n sujetos á obtener 
de la c i v i l el d o c u m e n t o en 
c ú e s l i o n d e l m i s m o m o d o q u e 
los i n d i v i d u o s de las d e m á s 
clases. 
4'a Ijas ^'u<las y h u é r f a n o s 
de los diferentes M o n t e s - p í o s , 
y los q u e c o b r a n p e n s i ó n en 
concepto de r e m u n e r a t o r i a ó 
de grac ia d e b e r á n presen tar la 
j é de estado, a s í c o m o la c e r t i -
ficación de res idencia p rec i sa -
men te es tampada á c o n t i n u a -
c i ó n de aquel la . 
5.a T o d o s los i n d i v i d u o s de 
clases pasivas d e c l a r a r á n bajo 
s u responsabi l idad si perciben 
ó no a l g u n a a s i g n a c i ó n , sue ldo 
ó r e t r i b u c i ó n de los fondos de l 
Es tado , de los m u n i c i p a l e s ó 
provinc ia les ; a ñ a d i e n d o á s u 
vez los religiosos exclaustrados 
v los secular izados e n é p o c a s 
an ter iores si poseen bienes p r o -
pios, en q u é p u n t o y po r ú l t i -
m o q u é va lo r r epresen tan ó 
t i enen : todo de c o n f o r m i d a d 
con lo preceptuado en el a r t í -
c u l o 27 de la ley de 27 de J u -
l io de 1837 . 
L a C o n t a d u r í a de m i cargo 
q u e se complace en reconocer 
el d i s t i n g u i d o celo .de los Sres . 
Alca ldes de la p r o v i n c i a , espera 
de toilos ellos la necesaria c o -
o p e r a c i ó n q u e rec lama de los 
tTiismos el se rv ic io de q u e es 
objeto esta ciicular; y á fin de 
q u e po r fallas ó descuidos en 
él no se pe r jud iquen los i n t e -
resados á quienes p r i n c i p a l -
i n e n l e a t a ñ e , n i po r lo l a n í o 
h;iya necesidad de aco rda r la 
s u s p e n s i ó n de pagos á n i n g u n o 
de aquel los , ruego á d ichas a u -
tor idades r eu i i t i i n a l S r . G o -
b e r n a d o r de la p r o v i n c i a los do-
cumen tos q u e les sean p r e s e n -
tados p o r los i n d i v i d u o s de c l a -
ses pasivas d e n t r o de los seis 
dias s iguien tes a l de t e r m i n a d a 
la revista q u e dejo a n u n c i a d a . 
L e ó n 11 de D i c i e m b r e de 1 8 6 0 . 
= P . V . , P o l i c a i p o B l a n c o . 
D e l o s A y u n t a m i e n t o s . 
T). Fernando V^alcaree y R i -
vera, Alcalde constitucional 
del Ayuntamiento de K i l l a -
f r a n e a del Bierio . 
D e b i e n d o procederse á la ' 
d i s t r i b u c i ó n de la can t idad de 
tres m i l nuevec ien los cua ren t a 
y seis reales q u e ha p r o d u c i d o 
la' su sc r i c iou p r o m o v i d a en esta 
v i l l a c o n el objeto de socor re r 
á los her idos ó i nu t i l i z ados en 
la g lor iosa c a m p a ñ a de A f r i c a , 
ó á las famil ias pobres de los 
q u e hayan m u e r t o en la m i s -
ma y sean u n o s y o t ros v e c i -
nos de esta v i l l a ó pueblos de 
s u m u n i c i p i o , se s e ñ a l a el t é r -
m i n o de q u i n c e dias para q u e 
los interesados presenten sus 
solici tudes documen tadas s e g ú n 
e s t á p reven ido , pues la a d j u d i -
c a c i ó n de los p remios se h a r á 
el d i a v e i n t i c i n c o del cor r ien te 
en las salas consistoriales , p o r 
el A y u n t a m i e n t o y suscr i tores 
q u e q u i e r a n c o n c u r r i r y t o -
mar parte en el e x á j n e n y c l a -
sif icación de los m é r i t o s y s e r -
vicios, y p remios q u e h a y a n de 
c o n c e d é r s e l e s . V i l l a f r a n c a d e l 
Ijicrzo 6 de D i c i e m b r e de 1 8 6 0 . 
= F e r n a n d o Va 'ca rce y R i v e r a . 
l o , les p a r a r á e l per juic io q u e 
p roceda . V a l d e l u g u e r o s y D i -
c i embre 6 de 1 8 6 0 . = J o s é G o n -
zález. 
cojo y con una muleta donde' 
se apoya. 
A l c a l d í a constitucional de 
T^aldehi gue'ros. 
O c u p a d a la . l u n t a per ic ia l 
en la f o r m a c i ó n de r iqueza de 
i nmueb le s , c u l t i v o y g a n a d e r í a 
sobre q u e ha de repar t i r se e l 
¡ c u p o de c o n t r i b u c i ó n que se 
i s e ñ a l e á este A y u n t a m i e n t o en 
j «l a ñ o p r ó x i m o de I 8 ( j l , y 
: para consegu i r la posible exac-
\ l i l u d en d i c h a o p e r a c i ó n , c u m -
j pie á m i deber a d v e r l i r á to- ' 
! dos los hacendados así vecinos 
j c o m o forasteros, que poseen 
! bienes radicantes en el t é r m i n o 
- de este m u n i c i p i o , de los s u -
jolos á la expresada c o n t r i b u -
c i ó n , la o b l i g a c i ó n que t ienen 
1 de presentar sus relaciones de 
rique/.a a r regladas á in .v t ruc-
c i o n en la S e c r e l a i í a de este 
A y u n t a m i e n t o d e n t r o del p l a -
zo de diez (lias, á con ta r de s -
de la p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
cio en el B o l e t í n of ic ia l , pues 
pasado d i c h o d ia s in v e r i f i c a r -
D e l o s J u z g a d o s . 
D . T o m á s Maroto Salado, j u e i 
de primera instancia de esta 
v i l la de y i l l a l o n y su p a r -
tido. 
P o r el presente y te rcer 
edicto c i to , l l a m o y emplazo á 
P e d r o Cur ieses (a) G a v i l u c h o , 
de estado sol tero , de esta n a t u -
raleza, á fin de q u e se p r e s e n -
te en este m i juzgado d e n t r o 
de nueva dias i con t a r desde 
el s iguiente al de esta fecha, á 
fin de r e sponder á los cargos 
q u e c o n t r a é l resu l tan en la 
causa c r i m i n a l q u e se sigue de 
oficio y á t es t imonio del e s c r i -
bano refrendante po r haber f a l -
lado á la v e r d a d de l j u r a m e n t o 
en unas declarac iones p r e s t a -
das ante el t r i b u n a l y d e f r a u -
d a c i ó n de S 0 0 rs., c u y o proce-
sado en v i r t u d de edictos a n -
t e r io rmen te e sped ido» en l a f o r -
m a de este f u é presentado y se 
le r e c i b i ó d e c l a r a c i ó n de i n q u i -
r i r ; mas c o m o hubiese desapa-
recido nuevamen te por au to de 
este dia he m a n d a d o se le l l a -
me por edictos q u e s e r á n fija-
dos en las puertas de esta A u -
dienc ia y se inser ten en el B o -
le t ín oficial de la p r o v i n c i a y 
G a c e l a del G o b i e r n o , d a n d o las 
cor respondien tes ó r d e n e s para 
s u busca y cap tu ra ; y en el c a -
so de q u e n o fuese hab ido ó 
presentado, se s e g u i r á la causa 
en r e b e l d í a y se e n t e n d e r á n las 
actuaciones al co r re spond ien te 
en los estrados del t r i b u n a l 
c a u s á n d o l e el m i s m o per juic io 
c o n f o r m e á derecho. Dado e n 
V i l l a l o ñ D i c i e m b r e I 1 de 1 8 6 0 
= T o m á s M a r o t o S a l a d o . = P o r 
su mandado , L o r e n z o de TOP-
res G i l . 
S E Ñ A S D E L rUOCF.SA.DO. 
K s l a t u r a c u m p l i d a , pelo cas-
t a ñ o c l a ro , ojos azules, n a r i z 
r e g u l a r , barba c la ra , cara o v a l , 
c o l o r bueno , s u edad 24 a"os 
ANUNCIOS OFICIALES. 
C A S T I L L A L A V I E J A . 
Dirección Sutiimpeccion de Ingenieros. 
D E T A M . G E N E R A l . 
H a l l á n d o s e vacante la M a e s -
t r í a m a y o r de obras de f o r l i f i ^ 
cac ion de S * clase de la p l aza 
de M e l i l l a , c o n la d o t a c i ó n 
a n u a l de siete m i l rs. v n , , se 
a n u n c i a a l p ú b l i c o para q u e los 
aspirantes á d icha plaza p u e d a n 
presentarse en la S e c r e t a r í a de 
esta D i r e c c i ó n Sub inspecc ion , 
sita en el edificio t i tu lado C u a r -
t e l i l l o , calle de la R e d ó n d i l l a , . 
de once á dos de la ta rde e n 
los-dias no feriados, para e n t e -
rarse d é l a s obligaciones de d i -
c h o ca rgo y materias de e x á -
m e n á q u e se han de sujetar 
para op ta r al m e n c i o n a d o de s -
t i n o ; p r e s e n t á n d o s e en el t é r -
m i n o de 30 dias á c o n l a r d e s -
de l a fecha de este a n u n c i o . 
V a l l a d o l i d ( 0 de D i c i e m b r e de 
1 8 6 0 . = V . o B . 0 = E l D i r ec to r S u -
b inspec tor , P i n e d o . = E I I n g e -
n i e r o del D e t a l l gene ra l , C a -
m i l o Diez de P r a d o . 
ANUNCIOS PAHTICULARES. 
T E T U A N R E N D I D A . 
R O M A N C E 
Romance 1.*—Úllimo nuche en Tetunn. 
Romance 2.°—Batalla del Guudalgelú. 
¿íomanct 3.°—Descriprion del cumpa- • 
muuto moro, 6u aeallu-
y toma por los cris-
tíunos. 
Romance -1.°—Llanto del Moro, rendi-
ción y enlruda en Te-
tuan. 
Un librito de .10 páginas con su cu-
bierta de color. Se liatlu de venta en la 
imprenta de D. Manuel G-. Uedundo, 
plazuela de la Cutednil núm. 1.", á 2 
rs. en la capital y 3 fuera, franco de 
porte. 
Imprenta de la Viuda i Hijos de Miñón. 
